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Tilastokeskuksen vuokra-tiedustelun mukaan oli keskuslämmitteisten 
asuinhuoneistojen keskimääräinen neliömetrivuokra vuoden 1981 
marraskuussa koko maassa 13,33 mk. Vuokrat nousivat edellisen 
vuoden marraskuusta 12,7 %.
Keskuslämmitteisten aravavuokrahuoneisto|en keskivuokra oli 
marraskuussa 1981 koko jäässä 13,00 mk/m ja vapaarahoitteisten 
huoneistojen 13,56 mk/m . Vuokrat nousivat vuoden 1980 marras­
kuusta aravahuoneistoissa 14,7 % ja vapaarahoitteisissa 11,2 %.
Vuosittain neljä tiedustelua
Tilastokeskuksen vuokratiedustelun näyte koostuu neljästä osa- 
otoksesta, joihin kuhunkin kuuluu noin 5 500 huoneistoa. Tiedus- 
telukuukaudet ovat normaalisti helmi-, touko-, elo- ja marraskuu 
Julkaistavat marraskuuta koskevat tiedot on laskettu kahden osa- 
otoksen vastauksista.
Tiedot julkaistaan päävuokrasuhteisista asuinhuoneistoista. 
Työsuhdeasunnot ja huoneistot, joiden vuokra on sukulaisuuden 
tms. takia normaalia alempi, eivät ole mukana tuloksissa.
Neliömetrivuokraan lasketaan varsinainen vuokra, erikseen mak­
settava vesimaksu sekä vuokran lisäksi itse maksetut lämmitys- 
kustannukset. Vuokraan ei lasketa sähkö-, sauna-, autotalli-, 
pesukone- ym. maksuja. Varsinainen vuokra sisältää myös asumis­
tuen .
Julkaistavat neliömetrivuokrat ovat painottamattomia artimeet- 
tisia keskiarvoja. Vuokrien muutokset on laskettu vertaamalla 
samojen asuntojen vuokria. Yksittäiset vuokrat saattavat poi­
keta huomattavasti keskivuokrista.
Vuokratiedustelun tuloksia käytetään myös kuluttajahintaindeksin 
asuntoryhmän laskennassa. Vuokrahuoneistojen vuokrien kehitystä 
mitataan vertaamalla samojen asuntojen tiedustelukuukauden vuo­
kria edellisen tiedustelukuukauden vuokriin. Vuokratiedustelun 
tiedot vaikuttavat kuluttajahintaindeksiin yhden kuukauden 
viivästymällä.
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään lähteenä mainitsemaan Tilastokeskus. 
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2Vuokrien kehitys vuosina 1975 - 1981
Keskuslämmitteisten asuinhuoneistojen keskimääräiset neliömetri- 
vuokrat v. 1975-1981 (muutosprosentit on laskettu vertailtavina 








Marraskuu 1976 7.86 4.8
Marraskuu 1977 8.87 13.2
Marraskuu 19782) 1979 ’
9.39 5.8
Marraskuu 9.78 4.1
Marraskuu 1980 11.38 15.7




mk % mk %
8.12 4.21) 7.90 4.8
8.80 8.4 8.47 7.2
9.60 9.2 9.33 10.7
10.00 4.6 9.77 5.1
10.48 3.4 10.19 3.6
12.34 18.5 1 1 .93 17.4
13.56 11.2 13.33 12.7
1) Muutos syyskuusta 1974
2) Vuodesta 1979 lähtien mukana vesimaksut ja vuokran lisäksi 
maksettavat lämmityskustannukset.
Hyran per kvadratmeter 13.33 mk
Enligt Statistikcentralens hyresundersökning var den genom- 
snittliga kvadratmeterhyran för lägenheter med centralvärme 
i november 1981 i hela landet 13.33 mk. Hyrorna steg frah 
november áret förut med 12.7 %.
For aravalagenheter med centr|lvarme var medelhyran i november 
1981 i hela landet 13.00 mk/m och |or lagenheter pá den fria 
hyresmarknaden var hyran 13.56 mk/m . Hyrorna steg frán november 
1980 i aravalagenheter med 14.7 % och i lagenheterna pá den 
fria hyresmarknaden med Tí,2 .%.
Eyra förfragningar arligen
* Urvalet för Statistikcentralens hyresundersökning bestár av
fyra delurval med ca 5 500 lägenheter var. Undeksökningsmäna- 
derna är vanligen februari, maj, augusti och november. Dessa 
uppgifter för november har beräknats pá basen av de svar som 
erhállits pa tvá delurval.
De nu publicerade uppgifterna gäller bostadslägenheter i huvud- 
hyresförhällande. Undersökningens resultat omfattar inte bostä­
der vars hyra är lägre än gängse hyra pá grund av släktförhäl- 
lande osv.
Till kvadratmeterhyran raknas den egentliga hyran, vattenavgiften 
som skall betalas skilt samt varmekostnaderna som hyresgasten 
sjalv betalat i anslutning till hyran. Den egentliga hyran omfattar 
aven bostadsstod. Till hyran raknas inte el-, bastu-, garage-, 
tvattmaskins o.dyl. avgifter.
De kvadratmeterhyror som har publiceras ar ovagda artimetriska 
medeltal. Hyresandringarna har beraknats genom att samma bosta- 
ders hyror jamfbrts. Enskilda hyror kan avvika mycket frán 
medeltalen.
Hyreundersokningens resultat anvands vid berakning av gruppen 
"Bostad" i konsumentprisindex. Utveckligen av hyresbostadernas 
hyror mats genom att jamfota samma bostaders hyror under mat- 
mánaden med hyrorna under foregáende matmánad. Hyresundersok- 
ningens uppgifter inverkar pá konsumentprisindex med en tidsfbr- 
sjutning pá en manad.
Hyresutveckligen áren 1975 - 1981
De genomsnittliga kvadratmeterhyrorna áren 1975-1981 £ör 
lägenhet med centralvärme (ändringsprocenterna har beräknats 
de ár som jämförts för samma bostäders hyror).
Aravalägen- Icke arava- Total
heter lägenheter
mk % mk % mk %
November 1975 7.49 5.31) 2 8.12 4.21) 7.90 4:81)
November 1976 7.86 4.8 8.80 8.4 8.47 7.2
November 1977 8.87 13.2 9.60 9.2 9.33 10.7
November 19782) 
1979 }
9.39 5.8 10.00 4.6 9.77 5.1
November 9.78 4.1 10.48 3.4 10.19 3.6
November 1980 11 .38 15.7 12.34 18.5 11.93 17.4
November 1981 13.00 14.7 13.56 11.2 13.33 12.7
1) Ändring frán September 1974
2) Sedan 1979 har vattenavgifterna och de varmekostnader som 
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